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環境哲学の可能性～環境問題の解決に向けて～
国際シンポジウム
　　環境哲学の可能性
～環境問題の解決に向けて～
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車洋大学　ユコ・フノ「丁ソフt’　J研究　VbL4　別冊　シンJj：シウム・講演会・セミナー編
国際シンポジウム
環境哲学の可能性
～環境問題の解決に向けて～
コーディネーター：山ロー郎（東洋大学TIEPh）
ハネリストニM．グートマン（カーノレスルー工大学）
　　　　　G．シュテンガー（ヴュルツブルク大学）
　　　　　丸山徳次（龍谷大学）
　　　　　桑子敏雄（東京工業大学）
　　　　　河本英夫（東洋大学TIEPh）
　日時：2009年9月19日（土）　13時～18時
場所：東洋大学白山キャンバス6号館6309教室
8
持続可能な発展と自然・人間　西洋と東洋の対話から新しいエコ・フィロソフィを求めて
茨城大学ICAS・東洋大学TIEPh共催国際セミナー
　　　　持続可能な発展と自然・人間
一西洋と東洋の対話から新しいエコ・フィロソフィを求めて一
65
東洋大学「エコ・フィロソフィ」研究　VoL4別冊　シンポジウム・講演会・セミナー編
茨城大学ICAS・東洋大学TIEPh　共催国際セミナー
持続可能な発展と自然・人間
一西洋と東洋の対話から新しいエコ・フィロソフィを求めて一
コーディネーター：竹村牧男（東洋大学　TIEPh）
基調講演：小坂国継（日本大学）
研究発表：稲垣諭（東洋大学TIEPh）
　　　　　上柿崇英（茨城大学）
　　　　　Jeffrey．　Clark（茨城大学）
　　　　　中川光弘（茨城大学）
　　　　　岡野守也（サングラハ教育 ・心理研究所）
日日寺：2009年10月　10日　（土）　13：00～17：00
　会場：東洋大学白山キャンパス2号館スカイホール
後援：サステイナビリティ学連携研究機構（IR3　S）
66
日本発のエコ・フィロソフィを求めて
読売新聞・東洋大学　連続国際シンポジウム
日本発のエコ・フィロソフィを求めて
東洋大学「エコ・フィロソフィ」研究　VoL4　別冊　シンポジウム・講演会・セミナー編
　　　　　　読売新聞・東洋大学　連続国際シンポジウム
　　　　　　日本発のエコ・フィロソフィを求めて
　　　　特別講演：ドナルド・キーン（東洋大学　学術顧問）
　　　パネリスト：ウィリアム・ラフルーア（ペンシルヴァニア大学）
　　　　　　　　　フレデリック・ジラール（フランス極東学院）
　　　　　　　　　吉田公平（東洋大学TIEPh）
　　　　　　　　　竹内整一（東京大学）
　　　　　　日時：2009年ll月28日（土）　13時～17時
　　　　　　　　場所：東洋大学井上円了ホール
主催：東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ（TIEPh）
共催：サステイナビリティ学連携研究機構（R3s）
後援：読売新聞東京本社
　　　東洋大学共生思想研究センター
110
東洋大学「エコ・フィロソフィ」研究　Vol．4　別冊　シン．ポジウム・講演会・セミナー編
　　「エコ・フィロソフィ」研究　第4号
別冊　シンポジウム・講演会・セミナー編
　　　Eeo－Philosophy　Vol．4・Extra
平成22年3月1日発行
編集　東洋大学「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ
　　　　　（TIEPh）事務局
　　　　住所：東京都文京区白山5丁目28－20
　　　　　　6号館4F　60458室
　　　　TEL’03－3945－7534
　　　　Email：m1．tieph℃f丘ce＠ml．toyonet．toyo．ac．jp
　　　　Homepage：http：／／tieph．toyo．ac．jp／
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